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Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan  rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah Tugas Akhir yang berjudul “Profil dan Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web di SMA Negeri 1 Patuk”.” dengan baik. Adapun Tugas Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga jurusan Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini mungkin tidak akan terlaksana tanpa dukungan, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak yang telah membantu hingga dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :
1.	Allah SWT yang atas kemurahanNya memberikan kemudahan sehingga  penulis dapat menjalani proses demi proses kehidupan ini.
2.	Bapak Sigit Anggoro, S.T, M.T, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Berta Bednar, M.T, selaku Pembantu Ketua I, bidang akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T., selaku ketua jurusan Manajemen Informatika Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5.	Bapak Ir. M.Guntara , selaku dosen pembimbing I, yang telah membimbing, mengarahkan dan membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.
6.	Ibu Ir. Hera Wasiati , Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing, dan banyak mengarahkan penyusunan tugas akhir ini.
7.	Seluruh Dosen serta staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
8.	Kedua orang tuaku dan seluruh keluargaku yang telah memberikan support.
9.	Teman-teman Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
 Penulis sadar  bahwa  dalam  penyelesaian  tugas  akhir  ini  masih  jauh  dari
kesempurnaan, karena itu  saran dan kritik guna penyempurnaan tugas akhir ini sangat Penulis harapkan.
Akhir kata besar harapan penulis semoga pembuatan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan berguna.
Wassalamualaikum Wr. Wb.







“Hasil akhir adalah Refleksi dari apa yang telah kita lakukan, maka terimalah dengan lapang dada”

“Keep Fight Like A Monster”

“pengalaman adalah guru yang terbaik, tapi buanglah pengalaman buruk yang tidak membawa kebaikan”

“hidup tak akan menghadiahkan sesuatu apapun kepada manusia, tanpa adanya kerja  keras”
“kegagalan terjadi hanya bila kita menyerah”













	Allah SWT  atas segala limpahan karunia dan berbagai kejutan yang telah diberikan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
	Rasulullah  SAW Sholawat Salam senantiasa dihaturkan kepada beliau atas petunjuk beliau sebagai pedoman dalam mengambil langkah menjalani kehidupan ini.
	Almarhumah ayah saya dan ibu saya yang sangat saya sayangi,bapak yang telah menyayangi saya serta kakak dan adik-adikku yang sangat saya cintai.
	Dosen Pembimbing TA bapak Ir.M.Guntara.M.T dan ibu Ir. Hera Wasiati, yang telah membimbing saya dan membantu terlaksananya TA  ini serta Keluarga STMIK AKAKOM yang telah memberikan ilmunya sehingga saya dapat membuat Tugas Akhir ini. 
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